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?הבצקל יאכז ימ .1
 םישנו םירבג םיאכז םידחוימ םיתורישל הבצקל
 םיחטובמה )ךשמהב תואלבט ואר( השירפ ליג דע
 רחא םדא לש הבר הרזעל םיקוקזו ימואלה חוטיבב
 הטילשו תיבב תודיינ ,הצחר ,הליכא ,השיבל( םוי־םויה תולועפב
 תנכס תעינמל תדמתמ החגשהל םיקוקז םהש וא ,)תושרפה לע
 .םירחאל וא םמצעל םייח




-    6/1939 65
7/1939 8/1939 םישדוח 4־ו 65
9/1939 4/1940 םישדוח 8־ו 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 םישדוח 4־ו 66
9/1941 4/1942 םישדוח 8־ו 65
5/1942 ךליאו  674




-    6/1944 60
7/1944 8/1944 םישדוח 4־ו 60
9/1944 4/1945 םישדוח 8־ו 60
5/1945 12/1945 61
1/1946 8/1946 םישדוח 4־ו 61
9/1946 4/1947 םישדוח 8־ו 61
5/1947 12/1949  62
1/1950 8/1950 םישדוח 4־ו 62
9/1950 4/1951 םישדוח 8־ו 62
5/1951 12/1951 63
1/1952 8/1952 םישדוח 4־ו 63
9/1952 4/1953 םישדוח 8־ו 63
5/1953 ךליאו 645
:הלאמ דחא אוהש ימ םג הבצקל יאכז ראשה ןיב
.תוחפל עובשב םיימעפ הזילאידב לופיט לבקמ   
 םצע חומ וא )דבכ ,האיר ,בלבל ,בל ,הילכ( רביא ופוגב לתשוה 	 
 ופוגב לתשוהש ימ .הלתשהה םוימ הנושארה הנשב - רז םרותמ
 .הלתשהה םוימ הנשה יצחב - "ינומצע" םצע חומ
 ררוגתמ אוהו 90% לש רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש רוויע   
.רוויע גוז ןב םע וא ודבל
 םע שריח םגו 90% לש רועישב תיאופר תוכנ םע רוויע אוהש ימ   
.50% לש תיאופר תוכנ
םישק םיכנ םילועל תדחוימ הלמג
 םיאכז ,השירפ ליג דע 18 ינב ,םישק םיכנ םהש םילוע
 .ולעש םוימ הנש ךותב תדחוימ הלמגל םימיוסמ םיאנתב
 .םירוגמה םוקמל בורקה דסומה ףינסב םיטרפ
 וא דועיס יתוריש ,האופר יתוריש וב םינתינש דסומב זפשואמש ימ
.הבצקל יאכז וניא םוקיש יתוריש6
 הבצקל תואכזה יאנת .2
 לכ וב םיאלמתמש ימ יאכז הבצקל
:הלאה םיאנתה
 ,השירפ ליג דע םוי 90־ו 18־מ וליגו ימואלה חוטיבב חטובמ אוה   .1
 ףיסוי ימואלה חוטיבה ,ל"וחב אצמנש ימ .לארשיב אצמנ אוהו
 הבצק לביק ותעיסנל ךומסב םא ,םישדוח 6 הבצקה תא ול םלשל
 תוחילשב וא יאופר לופיטל ל"וחל אצי םא .תוחפל םיפוצר םיישדוח
 ימואלה חוטיבה יאשר ,ילארשי קיסעמ םעטמ וגוז תב לש וא ולש
 שדוחמ( םישדוח 24 הבצקה תא םלשלו ףיסוהל ותעד לוקיש יפל
.)ל"וחל האיציה
 ידי־לע ול העבקנו ימואלה חוטיבה ןמ תוכנ תבצק לבקמ אוה   .2
 אוה וא ;תוחפל 60% לש רועישב תיאופר תוכנ ימואלה חוטיבה
 ימואלה חוטיבה ידי־לע ול העבקנ ךא תוכנ תבצק לבקמ וניא
 םיאנתה לע םג הנוע אוהש דבלבו ,75% לש רועישב תיאופר תוכנ
:הלאה
 ימואלה חוטיבה ןמ הדובע יעגפנל תדחוימ הבצק לבקמ וניא אוה   .א
 יפ־לע תיבב הרזע דעב וא ישיא לופיט דעב םולשת לבקמ וניאו
.והשלכ קוח
 רכשה םימעפ 5 לע הלוע הניא הדובעמ תישדוחה ותסנכה   .ב
.)ח"ש 39,640 - 2009 ראוניב( .עצוממה
 הדעו ןכ םא אלא ,תודיינ םכסה יפ־לע תובטה לבקמ וניא אוה .3
 רועישב תודיינב תולבגומ ול העבק תואירבה דרשמ לש תיאופר
 אוהש וא ,וב שמתשמו םילגלג אסיכל קוקז אוהש וא ,105% לש
 םיתורישל הבצק םג ול העבקנש בכר לעב אוה םא .הטימל קתורמ
.תוחפל 105% לש רועישב םידחוימ
 לבקי םידחוימ םיתורישל הבצק םג ול הרשואש תודיינ תלמג לבקמ
.ול הרשואש הבצקה אולמ תא
 יתוריש ,האופר יתוריש וב םינתינש דסומב זפשואמ וניא אוה .4
.םוקיש יתוריש וא דועיס7
 הבצקה ירועיש .3
 םוי־םויה תולועפ בור תיישעב הבר הרזעל קוקזש ימ
 יאכז תדמתמ החגשהל קוקזש ימ וא הממיה תועש בורב
 ,דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ 50% לש רועישב הבצקל
.ח"ש 973 - 2009 ראוניב
 הממיה תועש בורב םוי־םויה תולועפ לכ תיישעב הבר הרזעל קוקזש ימ
.ח"ש 2,042 - 2009 ראוניב ,דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ 105%־ל יאכז
 לכב םוי־םויה תולועפ לכ תיישעב רחא םדאב ןיטולחל יולתש ימ
 ,דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ 175% רועישב הבצקל יאכז הממיה תועש
.ח"ש 3,404 - 2009 ראוניב
 תפסות תמלושמ הבצקה לש יסיסבה םוכסה לע ףסונ
 :הבצקל
םידחוימ םיתורישל הבצק לבקמש ימל 
ח"ש 272   50% לש רועישב
םידחוימ םיתורישל הבצק לבקמש ימל 
ח"ש 554   105% לש רועישב
םידחוימ םיתורישל הבצק לבקמש ימל 
ח"ש 827   175% לש רועישב8
 הבצקל העיבתה תשגה .4
 ףינסב שיגהל שי םידחוימ םיתורישל הבצקל העיבת
 עבותה לע .םירוגמה םוקמל בורקה ימואלה חוטיבה
 רחא ךמסמ לכו םייאופר םיכמסמ העיבתה ספוטל ףרצל
.הבצקל ותואכז תעיבק םשל הלועפ ףתשלו ,העיבתב רושקה
 חוטיבה םעטמ אפור ידיב הבצקה עבות קדביי הטלחהה ינפל
 שיא ידיב ותיבב קדביי ,םימיוסמ םירקמב ,ןכמ רחאלו ימואלה
.תולתה תא ךירעמש עוצקמ9
תואכזה תפוקת .5
 וב השגוהש שדוחב 1־ב הליחתמ הבצקל תואכזה
 השענש םוימ םוי 90 ורבעש ינפל אל ךא ,העיבתה
 ,תוכנ תבצק לבקמ וניא םא .תוכנ תבצקל יאכז םדאה
 םידחוימ םיתוריש ןיינעל( תיאופר תוכנ 75% ול ועבקנש םוימ
.)םיכנל
 אלש הפוקתל תיביטקאורטר הלמגל תואכז עובקל יאשר דסומה אפור
 1.1.06־מ ושגוהש תועיבתב( העיבתה תשגהמ םישדוח 6 לע הלעת
.םיכזמה םיאנתה לכ לע הנוע םדאהש יאנתבו ,)ךליאו
 ושיגה ןכ םא אלא הבצקל םיאכז םניא השירפ ליגל ועיגהש השאו רבג
.הז ליג ינפל הל םיאכז ואצמנו ,השירפה ליג ינפל העיבתה תא
 דועיס תלמגל םגו םידחוימ םיתורישל הבצקל םג יאכזש ימ
 .תואלמגה יתשמ תחאב רחבי10
 דסומה תוטלחה לע רוערע .6
םידחוימ םיתורישל םיררעה תדעוול רוערע
 שיגהל לוכי םידחוימ םיתורישל םיררע תדעוול רוערע
 וא ול הרשואש הלמגה הבוג ללגב דסומה תטלחהמ ןוצר עבש וניאש ימ
:הלאמ דחא אוהש יאנתבו ,התחדנ ותעיבתש םושמ
.תוחפל 60% רועישב תיאופר תוכנ לעבו תיללכ תוכנ תבצק לבקמ   
 75% לש רועישב תיאופר תוכנ לעבו ,תיללכ תוכנ תבצק לבקמ וניא 	 
.תוחפל
  .השירפ ליגל עיגה םרטב םידחוימ םיתורישל הבצקל יאכז היהש ימ   
 .הטלחהה בתכמ לבקתהש םוימ םוי 90 ךותב שיגהל שי בתכב קמונמ ררע
.םירוגמה םוקמל בורקה דסומה ףינסב שיגהל שי ררעה תא
 םירועישב תיאופר תוכנ לעב וניאו םידחוימ םיתורישל הבצק עבותש ימ
.תיללכ תוכנב םיררעל תיאופר  הדעוול רערעל יאשר ל"נה
הדובעל ןידה תיבל רוערע
 וא קוח תוארוה ללגב החדנש ימ שיגהל לוכי הדובעל ןידה תיבל רוערע
:ןוגכ ,דבלב תונקת
.םוקיש וא דועיס ,האופר יתוריש וב םינתינש דסומב זפשואמ אוה   
.ל"וחב ררוגתמ אוה   
.תודיינ תלמג לבקמ אוה 	 
.ההובג תישדוחה ותסנכה 	 
.רחא קוח יפל תדחוימ הבצק לבקמ אוה 	 
 בתכמ לבקתהש םוימ םישדוח 6 ךותב שיגהל שי בתכב קמונמ ררע
.הטלחהה
העיבתב שדח ןויד
 םישדוח 6 רחאל ותעיבתב שדח ןויד שקבל יאשר ובצמ רמחוהש עבות
 איצמיש יאנתבו ,תיקלח הלמג ול הרשואש וא ,ותעיבת התחדנש םוימ
.ובצמ רמחוהש יאופר רושיא11
 וא הבצקל תואכזב בוש ןודל ימואלה חוטיבה םג יאשר הלאה םירקמב
:הרועישב
.תדחוימה הבצקל תואכזה הנורחאל העבקנש םוימ םישדוח 6 ורבע   
 הטלחהה תעב תועודי ויה אל ימואלה חוטיבה תעדלש תודבוע ולגתה 	 
 לע וא הבצקל תואכזה תעיבק לע עיפשהל ידכ ןהב שיו ,הנורחאה
.םישדוח 6 ופלח אל םא םג ,הרועיש
 ימואלה חוטיבה תעדלש ,בצמב הרמחה ,ןוגכ תושדח תודבוע ורצונ 	 
.םישדוח 6 ופלח אל םא םג ,הבצקה רועיש תא לידגהל ידכ ןהב שי
 ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
 :םילשורי
הדובעל םיירוזאה ןידה יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-6470444
םירוערעל יצראה ןידה תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-649777712
יטפשמ עויסל תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-6404526
תרצנ ,דייז קיפואת 'חר
5 המוק ,רטנס אפו ןיינב 04-6459444
.תליאו דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה   *
 יטפשמ עויס
 ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ הדובעל
 ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די לעש יטפשמה
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה עויסה תכשלל דחוימ13
 ימואל חוטיבל דסומה יפינס .7
םיפינס
 ןולקשא  14 םינבה 'חר דודשא  םילשורי ,13 ןמצייו 'דש ישארה דרשמה
  12 ץיבונורהא 'חר קרב-ינב  6 ןוספלוו 'חר עבש ראב  101 אישנה 'חר
 'דש הפיח	 תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 'חר ןולוח  7 הפי ללה 'חר הרדח
 םילשורי  30 המוקתה 'חר ופי  1 ףידח לא יכז 'חר הירבט  8 ם"ילפ
 לאימרכ  הנורש זכרמ ,12 ןורשה ךרד אבס רפכ  4 חטש ןב ןועמש 'חר
 3 תובצחמה 'חר תרצנ	 62 ןמצייו 'דש הירהנ  11 לארשי יאישנ 'חר
   דלישטור 'חר הוקת חתפ  1 םחנמ 'חר הלופע  68 לצרה 'חר הינתנ 
 לארשי 'חר ןויצל ןושאר  םייח תיירק ,50 תליא י"חא תוירק	 72
  11 סמ ינד 'חר הלמר  סניפ 'חר תניפ ,64 זמר 'חר תובוחר  7 ילילג
 17 הדש קחצי 'חר ביבא לת  15 םיאנומשחה 'חר ןג תמר
הנשמה יפינס
 יקסניטוב'ז 'חר םי תב	 8 אישנה 'חר שמש תיב	 12 ןידמ 'חר תליא
 קמעה לדגמ	 22 ןוירוג ןב 'חר הילצרה	 1 יקסניטוב'ז 'חר הנומיד	 2
 1 למע 'חר תילע תרצנ	 14930 דוקימ 484 .ד.ת ררמ	 45 םינצינ 'חר
 'חר תפצ	 4 יניס ירובג 'חר וכע	 5 אטוטב ןבא 'חר םילשורי חרזמ	
1 י"שר 'חר יכאלמ תירק	 64 תואמצעה 'דש תג תירק	 100 ח"מלפה
 304/2 'חר םערפש	 )ןכרצל ריבשמה ןיינב( ,יח לת 'חר הנומש תירק	
21 הדוהי ןב 'חר תורדש	
:להקל םיחותפ םיפינסה
)'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב( 12:30-8:00 תועשב 'ה ,'ג,'א םימיב
)צ"החא להק תלבק ןיא ביבא לת ףינסב( 17:00-15:00 תועשב 'ד ,'ב םימיבו
 :הנומידו עבש ראבב להק תלבק
14:30-8:30 תועשב 'ג,'א םימיב











 ,לא תיב ,לאירא ,דעלא ,אביקע רוא ,הדוהי רוא ,םיקפוא ,םחאפ לא םוא
 ,הנבי ,למרכה תריט ,תילילגה רוצח ,בקעי ןורכז ,תילע רתיב ,ןאש תיב
 ,םימודא הלעמ ,תוער-םיבכמ ,תיליע ןיעידומ ,אכרי ,םחורי ,םענקי ,דוהי
 ריע-הייפסוע ,תוביתנ ,ןומר הפצמ ,החישרת-תולעמ ,םירפא הלעמ
 ,עברא תירק ,ןירצק ,הנח סדרפ ,דרע ,לאונמע ,יליע ,הרפוע ,למרכה
.טהר ,ןיעה שאר ,ןורמוש ינרק ,אתא תירק
 םוקמל בורקה ףינסל ונפ אנ ,תורישה תודוקנב להקה תלבק ינמז רוריבל
.םכירוגמ
1-222-6050 וא  *6050 ינופלט דקומ
 תנמזהל ןכו ,רחא עדימ לכו חוטיב ימד םולשת תואבצק תלבק לע םיטרפ רוריבל
 .הרבסה תורבוחו םיספט ,םירושיא
15:00-8:00 תועשה ןיב ה-א םימיב לעופ דקומה
רוביצה תוינפ ףגא
:רוביצה תוינפ ףגאל תונפל ןתינ רופישל תועצהו תונולתל
 91909 ,םילשורי 13 ןמציו 'דש
02-6709070 'לט ,02-6525038 סקפ
 15:00-13:00 תועשב 'ה-'א םימיב םייקתמ ינופלט הנעמ
 :טנרטניאב ונתבותכ
 www.btl.gov.il
החוורה דרשמ לש 118 הקוצמ דקומ
 תועש 42 םניח גויח ,הקוצמ םע םישנאל עדימו הנווכה ,ינושאר לופיט
.הממיב1516
רוביצ יסחיו הרבסה ,ימואל חוטיבל דסומה תאצוהב
תיתלשממה םוסרפה תכשל :הקפה  37 ה"ח :תרבוחה ןמיס
2009 ראורבפ ,ט"סשתה טבש ,םילשורי